







Ferias y Fiestas en Burgos
Año 1946
programa Oficial
£1 £icmo. Ayuntamiento de la 
M. N. y M. M. TL. Lindad de 
Burgos, Cabeza de Castilla, con la 
colaboración de otros organismos y 
entidades de la ciudad, ba acordado 
solemnizar las tradicionales fiestas 
de San Pedro y San pablo, con los 






: : ©rabado antiguo
Viernes, 28 de Junio
A las doce de la mañana, inauguración de las fiestas con disparo 
de cohetes y bombas, mientras varias Bandas de Música recorren 
la Ciudad tocando dianas y pasacalles.
A la misma hora, los gigantones y danzantes desfilarán por las 
calles, ejecutando a continuación en la Plaza de José Antonio, sus 
típicas danzas.
A las seis de la tarde, Inauguración de la Tómbola a beneficio 
del Hospital de San Juan, instalada en el Paseo del Espolón.
A las ocho, Gran Partido de Balompié en el Campo Zatorre, 
entre el
C. D. Castellón y la Gimnástica Deportiva de Burgos
Sábado, 29 de Junio (Festividad de San Pedro]
A las diez y media de la mañana, solemne Misa de Pontifical 
en la S. I. C. B. M., a la que asistirá en Corporación el Excelen­
tísimo Ayuntamiento.
A las doce, pasacalles de los gigantones y danzantes, ejecu­
tando a continuación en la Plaza de José Antonio, sus típicas danzas.
A la misma hora, Inauguración de la Exposición de Pintura, 
organizada por la Obra Sindical de Educación y Descanso, én el 
Salón Permanente de Artesanía, instalado en el edificio del Teatro 
Principal.
Por la tarde, a las seis y media, Primera Corrida de Toros, 
lidiándose seis ejemplares de la ganadería de D. Ignacio Sánchez 
ContreraS, de Salamanca, por los diestros
Domingo ORTEGA,
Pepe Luis VAZQUEZ y PARRITA
A las once de la noche, en el Paseo del Espolón, Gran Verbena.
Avenida del Generalísimo Franco (FOTO fede)
A la una de la madrugada, se quemará una vistosa Traca, a 
cargo del Pirotécnico Sr. Hijo de Félix M. de Lecea, de Miranda 
de Ebro.
Domingo, 30 de Junio
A las once y media de la mañana, VI Campeonato Pedestre 
de Castilla la Vieja.
A las doce, pasacalles de los gigantones y danzantes, finali­
zando con la ejecución de sus típicas danzas.
A la misma hora, varias Bandas de Música recorrerán la 
población.
A las seis y media de la tarde, en la Plaza de Toros, Segunda 
Corrida, lidiándose ganado de D. Benito Montes, antes Terrones, para
Conchita CINTRÓN, Domingo ORTEGA, 
Manuel Álvarez ”EL ANDALUZ” 
y Luis Miguel "DOMINGUÍN”
A las once de la noche, Primera Sesión de Fuegos Artifi­
ciales, en el Puente de San Pablo, por el Pirotécnico Sr. Hijo de 
Félix M. de Lecea, de Miranda de Ebro.
Lunes, I." de Julio
A las once de la mañana, en el Teatro Principal, Fiesta de la 
Enseñanza.
A las doce, los gigantones y danzantes recorrerán las calles de 
la Ciudad, y a continuación ejecutarán sus típicas danzas en la 
Plaza de José Antonio.
A las seis y media de la tarde, en la Plaza de Toros,
Gran Festival Cómico-Taurino
A las once de la noche, en el Puente de San Pablo, Segunda 
Sesión de Fuegos Artificíales, a cargo del Pirotécnico de días 
anteriores.
Por la tarde, en el Campo de Deportes del Dos de Mayo, 
inauguración del
GRAN CERTAMEN DEPORTIVO
con las primeras pruebas hípicas, disputándose las copas Inauguración, 
Nacional, y valiosos premios.
Martes, 2 de Julio
A las seis y media de la tarde, en la Plaza de Toros,
Función Ecuestre y Acrobática
En el Campo de Deportes del Dos de Mayo, pruebas hípicas. 
A las once de la noche, primera actuación del laureado Orfeón 
Burgalés, en la calle de Ñuño Rasura, interpretando canciones y 
danzas castellanas.
>>, W
Interior de la Catedral, (foto fede)
A las doce, en el Teatro Principal, gran baile de gala.
A la una de la madrugada, en el Paseo del Espolón, se 
quemará una vistosa Traca.
Miércoles, 3 de Julio
En el Campo de Deportes del Dos de Mayo, sensacionales 
partidos de pelota a mano y a remonte.
A las seis y media de la tarde, en la Plaza de Toros,
Función Ecuestre y Acrobática
A las once de la noche, segunda actuación del laureado Orfeón 
Burgalés, en la calle de Ñuño Rasura.
Jueves, 4 de Julio
DIA DE LA INFANCIA
A las nueve de la mañana, diana con rondallas por las princi­
pales calles de la Ciudad.
A las once, competición atlética de equipos infantiles en el 
Campo Zatorre.
Por la tarde, en el Campo de Deportes del Dos de Mayo, 
pruebas hípicas, disputándose los trofeos Copa Dos de Mayo y 
Copa de S. E. el Generalísimo.
A las siete de la tarde, en la Plaza de Toros, Fiesta Infantil, 
con fuegos japoneses, suelta de pollos y diversos juegos recreativos.
Viernes, 5 de Julio •
En el Campo de Deportes del Dos de Mayo, extraordinarios 
partidos de pelota a pala y en cesta punta.
Sábado, 6 de Julio
Pruebas hípicas en el Campo de Deportes del Dos de Mayo, 
disputándose la Copa de Burgos.
A las once de la noche, en el Paseo del Espolón, Gran Verbena. 
A la una de la madrugada, se quemará una vistosa Traca.
Domingo, 7 de Julio
A las siete y media de la mañana, organizada por el Club 
Ciclista Burgalés «Gran Carrera Ciclista Nacional" titulada Florián 
Inclán, con el recorrido Burgos - Belorado - Santo Domingo de la 
Calzada - Ezcaray y Pradoluengo. Total 153 Kms.
Por la tarde, en el Campo de Deportes del Dos de Mayo, 
pruebas hípicas, disputándose el trofeo del Excmo. Sr. Capitán 
General.
5S5 ’
PISCINA.-Campo Deportes «Dos de Mayo», (foto fede)
Lunes, 8 de Juli
Pruebas de natación, participando los ases y recordmand nacio­
nales e internacionales, en el Campo de Deportes del Dos de Mayo. 
Partido de baloncesto e inauguración de la bolera.
Martes, 9 de Julio
Al igual que el día anterior, pruebas de natación, partido de 
bolos, inauguración de las pistas de tenis y salida de los corredo­
res que participarán en la I Vuelta Ciclista a Burgos.
Miércoles, 10 de Julio
Campeonato regional de pelota, partidos de baloncesto y bolos.
Viernes, 12 de Julio
Inauguración de las pruebas de tiro al plato.
Sábado, 13 de Julio
Por la tarde, en el Campo Zatorre, partido de balón-mano 
entre selecciones del Norte de España, y a continuación, a las 
siete y media, encuentro de balompié entre el
Atlético de Bilbao y la Gimnástica Deportiva de Burgos
Inauguración de las tiradas de pichón.
Domiago, 14 de Julio
Por la mañana, se iniciarán las tiradas de pichón, adjudicán­
dose valiosos premios.
Por la tarde, en la Plaza de Toros, velada de luchas libre y 
greco romana.
Marta, 16 de Julio
A las diez de la mañana, VI Campeonato Provincial Ciclista 
de Productores, organizado por Educación y Descanso.
En el Campo de Deportes del Dos de Mayo, partidos de Tenis.
Miértolei, 17 de Julio
Exhibiciones de Tenis y de Ajedrez.
Jueves, 18 de Julio
Grandiosa manifestación deportiva como final del
GRAN CERTAMEN DEPORTIVO
En el Campo de Deportes del Dos de Mayo, exhibición gim­
nástica y atlética, con desfile de todos los ganadores de las 
pruebas hípicas.
A continuación solemne entrega al Excmo. Sr. D. Juan Yagüe 
Blanco, Capitán General de la VI Región, de la Copa García 
Dotor, otorgada por la Delegación Nacional de Deportes. 
Exhibición Folklórica por el laureado Orfeón Burgalés.
Domingo, 21 de Julio
A las ocho de la mañana, saliendo por el ferrocarril Santander- 
Mediterráneo, organizada por el laureado Orfeón Burgalés, tradi­
cional romería de tipismo castellano a la pintoresca Villa de Poza 
de la Sal, con concurso de carretas, cabalgaduras, danzas y trajes 
regionales, con premios en metálico.
A las seis y media de la tarde, Gran Jira en El Parral, ins­
talándose diversas atracciones infantiles.
Domingo, 28 de Julio
A las seis y media de la tarde, en la Plaza de Toros, Bece­
rrada a beneficio del Hospital de San Juan.
OTROS ESPECTACULOS
Coincidiendo con las fiestas, celebrará la Obra Sindical de 
Educación y Descanso, el segundo campeonato provincial de Pelota 
a mano y el VII de balompié, figurando representaciones de todas 
las Cabezas de Partido y pueblos de mayor importancia de la 
provincia.





En el Frontón de la Residencia Provincial, partidos de pelota 
los días 30 de Junio y 7 de Julio, organizados por la Federación 
Burgalesa.
Desde el día 28 de Junio hasta el dia 3 de Julio, de diez a 
doce de la noche, bailes públicos en el Paseo de la Quinta.
Todos los días de feria, de doce a una y media y de diez a 
doce de la noche, conciertos de Música en el Paseo del Espolón.
En el Teatro Principal, actuará una notable Compañía, y en los 
demás Teatros y Cines de la localidad habrá también brillantes 
espectáculos.
Las Sociedades Tenis de Burgos y Club Ciclista Burgalés,
organizan en sus respectivas instalaciones veraniegas, diversas
pruebas deportivas.
Las Sociedades Salón de Recreo y Círculo de la Unión,
tendrán animados bailes en sus elegantes salones.
Las barracas de espectáculos y las de venta de bisutería y otros 
artículos, se instalarán en el Paseo de la Quinta, y el nuevo Mer­
cado de Ganados de «San Amaro», en las inmediaciones de 
«El Parral». .
LA COMISIÓN.
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